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15 歳から 70 歳までの男子。男子が 15 歳になると地割制度に基いて一定の畑地が与








































































































































































































































































































































































































































「退役 ｣ の義。数え年 71 歳になると、総ての神行事の役職から退く。この 71 歳以上
の人をさしていう。
┌
スォー［
┌θoː］（名）
三線＜三味線＞のさお（棹）。琉球黒檀の心材を用いて作ったものが多いが、桑の心
材を利用した三線の棹もある。
┌
スァンシンヌ　スォーヤ
┐
　クルチ
┌
シャーマル
┐
　
トゥクラ
┌
リー
┐
ル［
┌r
○
aŋʃinnu　θoːja┐　kuruʧi┌ʃaːmaru┐　tu
○
kura┌riː┐ru］（三線の
棹は黒檀の木で作られる）
チムグッ
┌
スァン［ʧimugur
○
┌r
○
aŋ］（形）
かわいそう（可哀相）だ。ふびん（不憫）である。「肝苦しい」の転訛したもの。
アン
┌
ターヤ
┐
　イナ
┌
グン　ウヤヌ　ピヒャースァ
┐
　マーッチ　チムグッ
┌
スァス
ァー［ʔan┌taːja┐　ʔina┌guŋ　ʔujanu　pΦjaːr
○
a┐　maːtʧi　ʧimugur
○
┌r
○
ar
○
aː］（あれだ
ち＜彼等＞は母親が早くに亡くなって可哀相だ）
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ナキ
┌
ブスァー［naki┌bur
○
aː］（名）
なきむし（泣き虫）。
┌
アヌ　ックヮー
┐
　ナキ
┌
ブスァー
┐
　ヤル［
┌
ʔanu　kk’waː┐
　naki┌bur
○
aː┐　jaru］（あの子は泣き虫である）
┌
ナキン［
┌nakiŋ］（動）
なく（泣く）。ワラ
┌
ビ
┐
ヌ　
┌
ナキン［wara┌bi┐nu　┌nakiŋ］（子供が泣く）。┌ナカン
［
┌nakaŋ］（泣かない）。┌ナキヤッスァン［┌nakijar
○
r
○
aŋ］（泣きやすい）。┌ナチカラ
マ
┐
タ　
┌
ワレーン［
┌naʧikara　ma┐ta　┌wareː┐ŋ］（泣いて、また笑う）。┌ナチャ┐
イ　
┌
ワラ
┐
タイ［
┌naʧa┐i　┌wara┐tai］（泣いたり、笑ったり）。┌ナチュータン┐　
ムンヌ　
┌
ナ
┐
マ　
┌
ワラトーン［
┌naʧuːtam┐　munnu　┌na┐ma　┌waratoːŋ］（泣い
ていたのに、今は笑っている）。
┌
ナキ
┐
ン　ワラ
┌
ビヤ　ミックヮスァン［
┌naki┐ŋ　
wara┌bija　mikkwar
○
aŋ］（泣く子は憎たらしい＜憎い＞）。┌ナキ┐ン　フ┌トー　ス
ァン［
┌naki┐ŋ　Φu
○
┌toː　r
○
aŋ］（泣くことはしない）。ナ┌キンシャコー┐　クヮーシ　
┌
スゥラシバ［na┌kiŋʃakoː┐　kwaːʃi　┌θurasiba］（泣いたらお菓子をあげなさい）。
┐
ユー　
┌
ナキン［
┐juː　┌nakiŋ］（よく泣く）。ナ┌キーヤ［na┌kiːja］（泣くか）。┌ナ
マ
┐
ン　ナ
┌
チューイヤ［
┌nama┐n　na┌ʧuːija］（今も泣いているか）。┌ナマ┐ン　ナ
┌
チュースァ［
┌nama┐n　na┌ʧuːr
○
a］（今も泣いているよ）。チャー┌ナキ ［ーʧaː┌nakiː］
（ずっと泣き続けること）。
┐
ハー　
┌
ナキバ［
┐haː　┌nakiba］（早く泣けよ）。┌ナチ
ュー
┐
ン［
┌naʧuː┐ŋ］（泣いている）。┌ナチャー┐　グ┌ラン［┌naʧaː┐　gu┌raŋ］（泣
いてはいない）。
┌
ナチューンシャコー
┐
　エーリ　
┌
スィバ［
┌naʧuːŋʃakoː┐　ʔeːri
┌θiba］（泣いていたら合図し＜知らせ＞なさい）
ナシ
┌
キラー［naʃi┌kiraː］（名）
末っ子。「生し切り」（産み止め）の義。
┌
ウヌ　ックヮー
┐
　ナシ
┌
キラー　ナヤーマ
プンデームン
┐
　ヤル［
┌
ʔunu　kk’waː┐　naʃi┌kiraː　najaːma　pundeːmuɲ┐　ja
ru］（この子は末っ子で、甘えん坊＜我儘っ子＞である）
ナナティギー
┌
ター［nanatigiː┌taː］（名）
七歳になると片足とびができるようになること
ナラー
┌
シュン［naraː┌ʃuŋ］（動）
教える。「習わせる」の義。ナラー
┌
スァン［naraː┌r
○
aŋ］（教えない）。ナラー┌チャ
ン［naraː┌ʧaŋ］（教えた）。ナラーシ┌ブシャン［naraːʃi┌buʃaŋ］（教えたい）。┌ナ
ラーチミー
┐
ン［
┌naraːʧimiː┐ŋ］（教えてみる）。┐ワヌン　ナラー┌シュン［┐wanun
naraː┌ʃuŋ］（私も教える）。ナラー┌スゥスァー┐　ナー┌ン［naraː┌θur
○
aː┐　naː┌ŋ］（教
えるのはない）。ナラー
┌
スゥスァー　スァー
┐
ン　グ
┌
ラン［naraː┌θur
○
aː　r
○
aː┐ŋ　
gu┌raŋ］（教える人は誰もいない）。┌ヤーガ┐　ナラー┌シュンスァコー┐　ワヌン　
ナラー
┌
スゥスァー［
┌jaːga┐　naraː┌ʃunr
○
akoː┐　wanun　naraː┌θur
○
aː］（君が教え
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るなら私も教えるよ）。
┐
ハー　ナラー
┌
スィバ［
┐haː　naraː┌θiba］（早く教えなさい）。
ミカ
┌
シャー
┐
　ユー　ナラー
┌
チャン［mika┌ʃaː┐　juː　naraː┌ʧaŋ］（昔はよく教えた）
┌
ナリーン［
┌nariːŋ］（動）
慣れる。ナカ
┌
ナ
┐
カ　ナリ
┌
ラン［naka┌na┐ka　nari┌raŋ］（なかなか慣れない）。
┌
ヨーヤ
┐
ク　
┌
ガッコー
┐
カイ　ナリ
┌
タン［
┌joːja┐ku　┌gakkoː┐kai　nari┌taŋ］（よ
うやく＜漸く＞学校に慣れてた）
┌
ナレーグトゥ［
┌nareːgutu］（名）
習い事。芸事。標準語からの借用語。あまり使われない。
ナレー
┌
リマ［nareː┌rima］（名）
報酬。月謝。謝金。「習い手間賃」の義。教えてもらうことに対する手間賃。
┌
ナレーン［
┌nareːŋ］（動）
習う。学ぶ。
┌
ワーガ　ナレーン［
┌waːga　nareːŋ］（私が習う）。┌ワナー　ナラー
ン［
┌wanaː　naraːŋ］（私は習わない）。┌ナレーブシャン［┌nareːbuʃaŋ］（習いたい）。
┌
ナラ
┐
ティ　
┌
ミーブシャン［
┌nara┐ti　┌miːbuʃaŋ］（習ってみたい）。ナレー┌ス
ィガ　グラン［nareː ┌θiga　guraŋ］（習う人がいない）。┌ヤーガ┐　ナレーン┌シャ
コー
┐
　ワヌン　ナレー
┌
スァー［
┌jaːga┐　nareːŋ┌ʃakoː┐　wanun　nareː┌r
○
aː］（君
が習うなら私も習うよ）。
┐
ハー　
┌
ナレーバ［
┐haː　┌nareːba］（早く習いなさいよ）。
┌
ウポホースァ
┐
　ナラ
┌
タン［
┌
ʔupΦoːr
○
a┐　nara┌taŋ］（たくさん習った）。┌ナマ┐　
ナラ
┌
トゥーン［
┌nama┐　nara┌tuːŋ］（今、習っている）。ナラ┌トゥーンシャコー┐
スィミ
┌
スァー［nara┌tuːŋʃakoː┐　θimi┌r
○
a］（習っているならいいよ）。ムン┌ナレ
ー［mun┌nareː］（教え諭すこと。┌物習い ｣ の義。教えを乞うこと）
ニー
┌
スァン［niː┌r
○
aŋ］（形）
まずい（不味い）。
┌
ウヌ　スォーポホー
┐
　ニー
┌
スァン［
┌
ʔunu　θoːpΦoː┐　niː┌r
○
aŋ］
（この豆腐は不味い）。
┌
ウヌ　スォーポホー
┐
　ンマ
┌
スァー
┐
　ナー
┌
ン［
┌
ʔunu　θoː
pΦoː┐　ʔmma┌r
○
aː┐　naː┌ŋ］（この豆腐は美味しくない）
ニブ
┌
トゥ［nibu┌tu］（名）
おでき。できもの。ピシャ
┌
カイ
┐
　ニブ
┌
トゥヌ
┐
　ンギ
┌
トゥーン［piʃa┌kai┐　
nibu┌tunu┐　ŋgi┌tuːŋ］（足に腫れ物＜おでき＞が出来ている）
┌
ニングリ［
┌niŋguri］（名）
めかけ（妾）。情を交わした女。特別に親しくしている女性。「ねんごろ（懇ろ）」の
義か。
┌
ヌイ［
┌nui］（名）
のり（糊）。米などの澱粉で作った接着剤。
┐
ヌイ　
┌
ティキティ　パハイン［
┐nui　
┌tikiti　pΦaiŋ］（糊を付けて貼る。貼り付ける）
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┌
ハナ
┐
スァン［
┌hana┐r
○
aŋ］（形）
可愛い。孫などの可愛さにいう。愛すべきである。いとおしい。「～妻子見れば　可
奈之久めぐし～。万 4106」の「可奈之」の転訛したもの。フッチャギ
┌
スァン［Φutʧagi
┌r
○
aŋ］（可愛い）ともいう。パハー┌パハーガ┐　ンマガ　┌ハナスァ　シュン［pΦaː
┌pΦaːga┐　ʔmmaga　┌hanar
○
a　ʃuŋ］（祖母が孫を可愛がる）
フッチャギ
┌
スァン［Φutʧagi┌r
○
aŋ］（形）
かわいい。愛らしい。赤ちゃんの可愛らしさなどにいう。
┌
アヌ　ユナグングヮ
┐
　
デー
┌
ジナ
┐
　フッチャギ
┌
スァン［
┌
ʔanu　junaguŋgwa┐　deː┌ʤina┐　Φutʧagi┌r
○
aŋ］
（あの女の子は非常に可愛い）
┌
ムリーン［
┌muriːŋ］（動）
むずかる。駄々を捏ねる。甘える。
┌
アカングヮ
┐
ヌ　ムリ
┌
トゥー
┐
ン［
┌
ʔakaŋgwa┐　
nu　muri┌tuː┐ŋ］（赤ん坊がむずかっている）。┌アカングヮ┐ヌ　┌ムリーン［┌ʔakaŋ
gwa┐nu　┌muriːŋ］（赤ん坊がむずかる）
┌
ンドースァン［
┌
ʔndoːr
○
aŋ］（形）
かわいそう（可哀相）である。気の毒である。同情すべきである。
┌
アヌ
┐
　スゥ
┌
スゥヤー　クヮー
┐
　グラナ　
┌
ンドースァヌ［
┌
ʔanu┐　θu┌θujaː　kwaː┐　gurana
┌
ʔndoːr
○
anu］（あの年寄りは、子供がいなくて気の毒だ）
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